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Abstract
In this paper we consider the location and the curvature of isoprofit
curve in duopoly games under some conditions on derivatives of profit
functions. If profit functions of both firms are twice continuously
differentiable and some other second order conditions over delivatives
are fully satisfied, theorem 5 in Hamilton=Sltsky(1990) is still to be
valid. Amir condition is not sufficient for the proof of therem 5．



























































































































































































*8 例えば，π(x, y)＝(10－2(x＋y))x－2x の場合，この傾き（a）はa＝－1である。この
















































π2＝π2 minによる R2 の４区分領域のひとつの，共通領域で定義されたゲー
ムが，その領域内部にクールノー=ナッシュ均衡点および２種類のシュタッ
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